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Elaboración del módulo de expresión escrita del 
campo de comunicación de la lengua para la 
formación de las personas adultas 
Título: Elaboración del módulo de expresión escrita del campo de comunicación de la lengua para la formación de las 
personas adultas. Target: Maestros. Asignatura: Lengua. Autor: Mª Auxiliadora López Jiménez, Maestra de Educación 
General Básica especialidad de Educación Especial, Maestra de Pedagogía Terapéutica. 
 
a lengua es el vehículo de comunicación por excelencia. Su dominio lleva al aumento de la 
capacidad de comunicación, la libertad del alumno en su autonomía, la capacidad de dialogo y 
acercamiento a otros, la ayuda para salir del aislamiento y la introversión del grupo. 
Para lograr lo anteriormente expuesto se pretende una triple aproximación; oral, escrita e icónico-
gestual para terminar en una aproximación a la lectura, pensada como ocio activo y vía de 
comunicación.  
El aprendizaje de la lengua escrita deberá estar estrechamente vinculado con los gustos, intereses y 
vivencias de los jóvenes. Se propiciara el interés y la curiosidad por comprender y expresarse por 
escrito como instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la vida. 
SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Objetivos Generales 
En los Programas de Garantía Social, la enseñanza de la lengua tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en los jóvenes las capacidades siguientes: 
1. Comprender mensajes orales, escritos y diferentes tipos de mensajes  construidos con signos de 
diferentes códigos y diversos contextos y situaciones. 
2. Construir y expresar mensajes orales, escritos y distintos tipos de mensajes considerando signos 
de diferentes códigos, de acuerdo con las finalidades y situaciones comunicativas, potenciando 
el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio. 
3. Manejar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes. 
4. Utilizar la lectura como fuente de información y de placer. 
 
Objetivos específicos 
1. Afianzar la adquisición de las estructuras básicas de la lengua: partiendo de la palabra, se llegará 
hasta la frase y, a continuación, al texto. 
L 
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2. Propiciar la creatividad, de modo que el alumno se sienta verdadero autor de sus escritos. 
3. Integrar la expresión escrita en los objetivos generales de Lengua. 
4. Capacitar al alumno para conocer los diversos sistemas de comunicación que le rodean y hacer 
uso de los mismos. 
5.  Mejorar la lectura comprensiva a través de los diferentes medios de comunicación escrita que 
se encuentran a su alcance. 
6.  Fomentar hábitos de trabajo cooperativo entre los alumnos. 
7.  Capacitar para establecer relaciones entre la teoría y la práctica. 
8.  Utilizar el lenguaje como medio de expresión para acercar el medio ambiente a la vida de los 
alumnos. 
9.  Promover la adquisición de actitudes y técnicas que posibiliten el trabajo autónomo y 
cooperativo entre los alumnos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Contenidos Conceptuales 
1. Intenciones comunicativas. 
2.  Elementos: pronunciación, ritmo. 
3.  Tipos de textos: literarios (cuentos, poemas) y usuales (folletos, recetas, periódicos, carteles, 
publicidad). 
4.  Formas: narración, descripción, exposición, dialogo. 
5. Adjetivos calificativos: género y número. 
6. Elaboración de frases. 
7. Vocabulario  
8. Ortografía de uso. 
 
Contenidos Procedimentales 
1. Analizar y componer textos utilizando la expresión escrita y oral. 
2. Lectura comprensiva de imágenes y textos. 
3. Descripción de personajes, animales, objetos, lugares. 
4. Creación de comparaciones expresivas. 
5. Lectura de textos con la entonación y ritmo adecuados. 
6. Buscar palabras en diccionarios, enciclopedias, diversos libros de texto y de consulta. 
7. Creación de textos poéticos. 
8. Aplicación de las normas gramaticales y ortográficas en las producciones escritas. 
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9. Reconocimiento de los elementos estructurales de un relato. 
10. Participación en coloquios. 
11. Reconstrucción de le secuencia de textos narrativos. 
12. Elaboración y corrección de un texto a partir de una situación dada. 
 
Contenidos Actitudinales 
1. Participación activa en situaciones colectivas de comunicación respetando las normas básicas 
de la comunicación oral. 
2. Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de sus compañeros. 
3. Valoración de la lengua escrita como instrumento para satisfacer propias necesidades de 
comunicación y para planificar y realizar tareas concretas. 
4. Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que facilita la precisión léxica. 
5. Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua. 
6. Participación activa en situaciones colectivas de comunicación. 
7. Adecuación de la propia expresión a las diferentes intenciones y situaciones comunicativas.  
 
SISTEMA METODOLÓGICO 
La enseñanza  del campo de comunicación de la Lengua Española tiene que basarse en estrategias 
metodológicas pragmáticas que partan del principio general de que todo lo que se aprende puede 
enseñarse y de que todo aprendizaje sistemático resultará más eficaz, seguro y económico que el 
espontáneo, salvo en circunstancias excepcionales. Si además partimos de que usar la lengua requiere 
pensar y de que pensamos verbalmente, llegaremos a la conclusión de lo importante que resulta 
lograr un buen aprendizaje lingüístico. 
Por tanto, una línea que debe tenerse en cuenta como estrategia general consiste en considerar a 
los alumnos no sólo como receptores de mensajes, sino también como emisores, capaces de producir 
por ejemplo: textos sorprendentes, si se les ofrecen estrategias que integren la teoría y la práctica, de 
la lengua y literatura, de lectura y escritura, de aprendizaje de reglas conservadoras y 
homogeneizadoras y de desarrollo de destrezas creativas y superadoras. 
Para que este modelo de enseñanza resulte válido, utilizaré unas estrategias metodológicas que 
tengan en cuenta las últimas aportaciones de las teorías cognitivas, didácticas y lingüísticas. En 
concreto, las actividades didácticas tienen que intentar despertar el interés y habituar a los alumnos 
por ejemplo: a hablar y escribir con corrección, coherencia, propiedad y creatividad, a escuchar y leer 
comprensivamente con capacidad crítica, manejando reflexivamente los contenidos básicos de cada 
campo de conocimiento, todo ello a través de una metodología activa que parta de lo que sabe el 
alumno y tenga como pretensión llegar al máximo despliegue lingüístico-literario posible. 
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Como norma general, durante el proceso de enseñanza se deberá tener en cuenta que los 
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje suelen ser diferentes, lo cual exige diversificar las actividades 
y mantener la atención a lo largo de la evaluación continua para remediar cualquier desajuste o 
disfunción que aparezca. A la vez, para que la adquisición de los contenidos resulte funcional y 
significativo, interrelacionado con las actividades específicas, deben plantearse otras interdisciplinares 
que maticen, relacionen, completen, profundicen o preparen otras adquisiciones necesariamente 
entrelazadas con éstas.  
Las estrategias metodológicas deben ser capaces de generar en los adultos motivación y de anclar 
los aprendizajes nuevos en los conocimientos anteriores, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, las 
capacidades, estilos cognitivos, ritmos e intereses de cada uno. Por lo cual, para tratar la función 
comunicativa de la lengua (y partiendo de que ello conlleva elementos no verbales) debemos trabajar: 
• Textos o discurso verbales (orales o escritos) con sentido completo y extraído de actos reales. 
• Textos de códigos mixtos o plurales, ya que los lenguajes no verbales forman parte de la 
comunicación. 
• De manera manipulativa, experimental, creativa, para que el adulto nunca sea mero receptor 
pasivo. 
• De manera inductiva, no memorística ni enciclopédica o sumativa. 
 
Partiendo de: 
• Prácticas sistemáticas y personalizadas. 
• Resolución de problemas comunicativos (para el despliegue normativo). 
• Propuestas superadoras de lo ya dado (para la ruptura creativa de la norma). 
 
En síntesis, las estrategias de enseñanza-aprendizaje así como el plan de actuación a seguir con el 
grupo de alumnos para alcanzar los objetivos tendrán en cuenta los siguientes principios: 
1. El principio de individualización, que se concreta en la adaptación de la programación a las 
diferencias individuales hasta el punto de tratar de programar los objetivos en función de las 
características del adulto, proporcionándole un repertorio rico en actividades individuales y 
grupales. 
2. El principio de actividad, que se concreta en que consideramos que el alumno debe realizar un 
aprendizaje de tipo constructivista, de tal forma que lo aprendido se integre en su estructura 
mental y la reorganice. Se trata de aprender haciendo: el adulto deba saber qué vamos a hacer, 
cómo lo vamos a hacer y cómo sabremos que lo hemos hecho. Se trata de hacer propuestas de 
trabajo antes de comenzar la clase. 
3. El principio de actividad asociada, que nos pone al alumno en contacto con sus compañeros y 
las demás personas que le rodean y le integrará en su medio. 
4. El principio de intuición a partir del conocimiento directo de la realidad. Partimos de lo más 
cercano del adulto hasta llegar a niveles más abstractos. 
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5. Finalmente considero el aprendizaje como un proceso constructivo que se caracteriza por el 
papel activo que desempeña el adulto en la adquisición de sus logros cognitivos. Para ello la 
actividad debe ser de carácter autoestructurante, el sujeto, en última instancia debe planificar, 
ejecutar y realizar la acción, reflexionando posteriormente sobre el proceso seguido y los 
resultados obtenidos; esta actividad autoestructurante, una vez realizada incidirá en su 
inteligencia, produciendo en el adulto un cambio cognitivo que repercutirá en todo su proceso 
madurativo. 
 
Además de estos principios, nos ayudaremos de una serie de métodos como son: los recursos 
materiales, técnicas de  dinámica de grupo y la organización de la clase. 
Con este tipo de estrategia intento lograr que el alumno llegue a dominar las estrategias básicas de 
comunicación (comprensión y expresión), con el fin de que pueda tanto manifestar las percepciones, 
vivencias y reflexiones de su mundo interior como las del exterior. 
ACTIVIDADES 
Actividades que ayuden al adulto a comprender e interiorizar las explicaciones del profesor. 
Proponiendo una serie de ejercicios motivadores para el logro de los objetivos propuestos. 
• Construir y completar frases. 
• Ordenar y construir frases y párrafos llegando al texto. 
• Como son los personajes: describir. 
• Como son los decorados: describir. 
• Completar los versos para que rimen. 
• Describir los compañeros. 
• Construir y escribir palabras (adjetivos) nuevas. 
• Completar con adjetivos formando poemas o descripciones de paisajes, personas, lugares, etc. 
Ej: 
1. El sol  deslumbrante 
Y la pradera verdeante 
Saludaban al día brillante. 
• Asociar y comparar. Por ejemplo: 
 
Pequeña-vela-encendido-hoguera 
Estrella                             humeante 
Brillante-sol-redondo-tizón 
Frase: La estrella pequeña y brillante está en el cielo. 
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Actividades para el logro de una lectura comprensiva. Hay que centrarse en las estrategias de la 
lectura (búsqueda, resumen, lectura extensiva). Los materiales pueden ser totalmente auténticos 
(más difíciles) o semi-auténticos como las lecturas graduadas o artículos con una dificultad controlada 
adecuada a los conocimientos de los lectores. Con estos textos o poemas se pueden realizar ejercicios 
como: 
• Inventar el título. 
• Reducción de cada párrafo a una frase simple y realización de resúmenes. 
• Crear las preguntas. 
• Rellenar huecos. 
• Contestar preguntas. 
• Combinar o reagrupar frases. 
 
Actividades que planteen al alumno interrogantes que lo estimulen a buscar soluciones o les 
planteen problemas y contradicciones sobre los que reflexionar y dialogar con los demás. Por 
ejemplo: 
• ¿Cuáles de estas palabras son adjetivos? Casa – rojo -alto 
• ¿Pensáis que están bien escritas estas palabras? 
  Gordo – vajo – trizte – hinteligente. 
• ¿Cuáles de estas imágenes corresponden al texto leído?. 
Se les mostrará una serie de imágenes después de haber sido leído en 
clase un texto por los alumnos. 
 
Actividades que abran campos expresivos poco conocidos por ello hasta ese momento y que les 
hagan disfrutar con los descubrimientos realizados. Por ejemplo: 
 
• Inventarse en secreto una historia corta . 
• Grabad por pequeños grupos un cuento inventado o no, en una cinta de casete. Después 
escúchala y decir como ha salido. 
 
Tras una observación de su comprensión se pueden realizar diversas actividades o juegos para 
potenciar la comprensión. Por ejemplo: 
• Juego de adivinar el personaje famoso poco a poco mediante adjetivos. 
• En un texto compuesto de varios párrafos se pueden realizar ejercicios de localización de 
palabras clave repetidas más de una vez, clasificación de palabras en campos semánticos, de 
ordenar las frases que acaban de oír que se les presentan desordenadamente en forma escrita, 
releer un texto con palabras cambiadas que tienen que localizar y corregir, etc. 
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Todas estas actividades se completarán con: confección de periódicos, elaboración de anuncios, 
textos, etc. Teniendo en cuenta, las propuestas del adulto y lo motivados que se encuentren. 
RECURSOS 
Los recursos utilizados en este proyecto han sido: 
• Material de consulta: guías didácticas, enciclopedias, etc. 
• Prensa 
• Fotocopiadora. 
• Máquina de escribir. 
• Televisión y video. 
• Libros de texto, revistas específicas, videos y cualesquiera otros documentos apropiados para 
nuestra documentación. 
• Retroproyector y transparencias. 
• Proyector y diapositivas. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación continua y formativa de los aprendizajes es el proceso que debe enjuiciar y guiar toda 
la práctica docente: condiciona las estrategias metodológicas, las actividades y los recursos didácticos 
que se utilizan, pues informa inmediatamente de su eficacia y permite el ajuste a las necesidades de 
cada adulto. La evaluación entendida de esta manera está al servicio de la mejora constante de la 
calidad educativa y no sirve de simple instrumento de calificación, pues el modelo evaluador nunca es 
ingenuo ni neutral, ya que mediante él se institucionaliza el sistema, bien selectivo bien comprensivo. 
Por eso, la evaluación sumativa y cuantitativa, utilizada exclusivamente para comprobar resultados, 
conlleva dejar al margen a un gran número de alumnos, generalmente por no ser capaces de 
memorizar adecuadamente sus lecciones para los exámenes, mientras que la cualitativa y formativa 
pretende orientar procesos, generar hábito de estudio, desarrollar actitudes positivas hacia uno 
mismo y hacia los demás, y fundamentalmente informar al profesorado acerca del camino, los logros 
y las dificultades que encuentran sus alumnos. 
Por eso, la evaluación la realizaré de forma continua (observando el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y durante todo el desarrollo del proyecto) y tendrá carácter formativo pues en 
todo momento trato de conocer qué cambios se van produciendo tanto en los diferentes aspectos de 
la personalidad del adulto como en su forma de ser y actuar y, lo que es más importante, si debo 
modificar la planificación porque lo programado no se adecue a las características de los adultos o a 
las circunstancias que inciden en el aprendizaje. 
Mediante este modelo evaluador se pretende: 
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• Detectar la situación de partida para iniciar el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. 
• Orientar la elaboración de una programación ajustada a los adultos. 
 
Ante el desarrollo de la unidad didáctica: 
• Conocer las ideas previas del adulto. 
• Reforzar los aspectos positivos y eliminar o encausar los negativos mediante actividades 
didácticas. 
• Controlar los procesos y los resultados. 
• Seleccionar los más adecuados resultados didácticos y programas especiales. 
• Atender a la diversidad de ritmos, estilos e intereses. 
 
El criterio general de evaluación formativa que voy a emplear es la observación sistemática y 
rigurosa y cuyas técnicas se fundamentan en la recogida y registro de datos a través de la observación 
directa y sistemática de las conductas de los adultos, pues pretendo objetivizar al máximo mis 
criterios de evaluación, mediante el empleo de técnicas precisas que me permitan conocer el grado 
de consecución de los objetivos propuestos. 
Para registrar los datos obtenidos mediante las técnicas anteriores es necesario contar con los 
instrumentos adecuados. 
Entre los más útiles al campo de comunicación de la Legua Española pueden considerarse: 
La lista de control: que es un cuadro de doble entrada, en el que se reflejan, por un lado, los 
aprendizajes que deben alcanzar los Adultos y, por otro, los nombres de todos los adultos del grupo. 
Una cruz en la casilla correspondiente o cualquier otra señal indicará que dicho adulto ha alcanzado el 
objetivo. 
 
  Ej: Conoce los  adjetivos:        SI          NO 
        Crea textos descriptivos:    SI          NO 
 
La escala de estimación o evaluación: que resulta muy útil es un instrumento del que deberá 
contarse con un ejemplar para cada adulto, ya que los objetivos que éste de be alcanzar se registran 
de forma graduada, lo cual individualiza su uso. 
Ej: Identifica en los textos los adjetivos:  
siempre      muchas veces  pocas veces         nunca 
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Fichas de actividades que va realizando el adulto y que consideramos que son significativas porque 
ponen de manifiesto progresos en la conducta y en el logro de los objetivos. 
Esta fichas debe ser archivadas con fecha correspondiente y el comentario del profesor sobre la 
relación de la ficha con el objetivo que se pretende alcanzar con ella. 
De la misma  manera se archivará y catalogarán los siguientes documentos que elabore el adulto: 
redacciones, páginas de escritura, etc. 
Fichas de registro de hechos significativos que se estructuran de la forma: fecha de registro, 
observador o personas que hace el registro, descripción  de la conducta e interpretación de la 
conducta. Estas fichas contendrán por ejemplo: si el adulto ha adquirido algún hábito con rapidez, si 
realiza una praxia determinada en un tiempo no previsto por su brevedad, etc. 
Por último, considerando que dentro de esta propuesta se apuesta no sólo por la heteroevaluación, 
sino también por la coevaluación y la autoevaluación, cabe subrayar la conveniencia dela aplicación 
de escalas de autoevaluación. ● 
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Los alumnos con deficiencia mental 
Título: Los alumnos con deficiencia mental. Target: Educación primaria. Asignatura: Educación especial. Autor: Maria 
José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica. 
 
odemos decir que el estudio científico de la deficiencia mental se inicia en el siglo XIX, con las 
aportaciones de Itard, Séguin y Esquirol, desarrollándose los primeros enfoques educativos y 
terapéuticos del Deficiente mental. Durante este siglo, los estudios avanzan rápidamente, 
apareciendo ya a principios del siglo XX una serie de innovaciones de gran importancia como por 
ejemplo:  
P 
